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内 容 提 要 
 
高等学校办学自主权是高等教育体制的重点与核心问题 这一问题牵涉面极
广 由此向各方面辐射伸展而出的问题上上下下 方方面面 呈树状化发展 本
文力求在对这一问题的历史与现实 内部与外部 国内与国际进行研讨的基础上
揭示其基本精神与基本要求 形成关于它的科学认识及现实看法 这一研究 对
我国高等教育管理体制改革有理论意义和现实意义  
本文由三部分组成 共分六章  
第一部分属于引论 由第一章组成 主要内容包括本研究的意义与目的 相
关研究情况的简要介绍 本研究的基本思路 框架 研究方法以及本研究理论依
据  
第二部分是本论文的主体 由第二章 第三章和第四章构成 尤其是第三章
是本论文的着眼点及重点所在 本部分研究从学术自由 大学自治和高等学校办
学自主权三个概念的辨析与界定入手 首次分析了我国高等学校办学自主权的模
仿性 难产性和过渡性等几个特征 并从理论和实践两个维度展开 重点研究了
世界高等教育管理的分类与模式 高等学校与政府 社会 市场 的关系 探讨
了国外有关高等学校办学自主权的立法及其借鉴意义 并论述了我国高等学校办
学自主权的发展方向 最后 阐述了我国高等学校办学自主权尚待解决落实的若
干问题 如自律问题和中介组织等  
第三部分属于结论性部分 由第五章组成 在前几章较为系统地研究的基础
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ABSTRACT 
 
Autonomous management of institutions of higher learning is the key to and the 
core of the system of higher education. This issue involves a remarkably wide range 













issue in all directions develop dendoidally. Based upon a discussion of the past and 
the present, and the internal and external factors of the issue at home and abroad, this 
dissertation uncovers its fundamental theme and basic requirements, and then 
establishes a scientific and realistic understanding. This research has both theoretical 
and practical implications for the reform in the management system of higher 
education in our country. 
This dissertation consists of three parts subdivided into six chapters. 
Part One is an introduction made up of one chapter, focusing on the significance 
and goal of the research, briefing of the related research, the basic thinking, structure 
and methodology of this research, and the theories adopted for this research. 
Part Two is the main body of this research, consisting of Chapter Two, Chapter 
Three and Chapter Four. Especially in Chapter Three lie the focus and key points of 
this research. This part starts with the differentiation and definition of the three 
concepts of academic freedom, autonomy of the university and the autonomous 
management of institutions of higher learning. For the first time it analyses such 
features as mimetism, difficult fulfillment and transitional nature of the autonomy of 
running an institution of higher learning in our country. The discussion is developed 
in both theoretical and practical dimensions. The emphasis is put on the 
categorizations and patterns of higher education management in the world, and the 
relation of an institution of higher learning to the government and the society (the 
market). This part also explores the legislation and its significance in terms of the 
autonomous management of institutions of higher learning in foreign countries. It 
discusses the direction in which the autonomous management of institutions of higher 
learning in our countries should develop. Finally, this part illustrates several problems 
that are yet to be solved concerning autonomous management of institutions of higher 
learning in our country, such as self-discipline and intermediate organizations. 
Part Three is the concluding part made up of Chapter Five. Drawing on the 
systematic research in the previous chapters, this dissertation makes a breakthrough 
and presents the idea that the autonomous management of institutions of higher 
learning in the past ten years or so has been practiced in a step-by-step mode. With the 
further development of reform in higher education, speeding up the enforcement of 
autonomous management of institutions of higher learning is one of focal points of 
the reform in higher education in the new century. Furthermore, a dynamic balance 
should be maintained. Reform in the political system is the key to the enforcement of 
the autonomous management of institutions of higher learning. However, there does 
not exist in the world a single ideal model of the enforcement of the autonomous 
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在教育界 体制改革是关键 这句话 人们耳熟能详 高等教育体制是关于高等教育
事业的机构设置 隶属关系和职责 权益划分的体系和制度的总称 它主要反映了高等学校
与政府 社会之间的关系 这也是高等教育活动的基本构成要素 其中 管理体制改革是重
点所在 核心所在 在管理体制的改革中 总体观之 应分成三个层次 即 一是政府与政
府的关系 也就是中央与地方 集权与分权的关系 二是政府 社会和高等学校的关系 也
就是政府宏观调控 社会积极参与 大学自主办学的关系 三是高等学校内部的校内管理体
制 微观 也就是学术权力与行政权力之间的关系 其中 第二层次的问题特别复杂 高
等学校在处理与政府和社会的关系过程中 高等学校办学自主权问题是其重点与核心 由此
可见 高等学校办学自主权是高等教育体制的核心所在 对此进行系统研究 很有意义  
从中外高等教育发展的历史长河来看 高等学校办学自主权问题既是一个历史问题 又
是一个现实问题 既是一个理论问题又是一个实践问题 高等教育的发展史证明 只要高等





高等学校办学自主权 与学术自由 大学自治有着十分密切的联系 现代高等教育导源
于欧洲十二 三世纪的中世纪大学 高等学校办学自主权同样可追溯至中世纪大学 直到现
在从未间断 高等学校办学自主权始终折射着 反映着高等学校的时代特征与发展道路 高
等学校办学自主权的核心问题是政府 社会和大学的关系问题 无论在过去还是在现在 学
术自由 大学自治和高等学校办学自主权一直是世界各国高等教育保存 继承 改革和发展
的一个非常重要的问题 尤其是第二次世界大战之后 这一问题随着社会经济的发展 科学
技术的日新月异和高等学校职能的拓展 显得比以往任何时代都更加重要 在新旧世纪交替
之际 民主化 全球化 地区化 多极化和边缘化 成为全球性的主要趋势 所有这些都对
高等教育的发展产生了较大的影响 世界高等教育的需求空前高涨 高等教育的形式多种多
样 高等教育与社会 市场 的联系前所未有地更加紧密 与社会的关系继续在控制与反控
制之间深入演绎 高等教育已经充分显示它的可持续发展的活力和改变社会 促使社会变革
以及进步的能力 现在 由于经济的变革 以及建立在知识及其应用和信息处理为基础上的
                                                 













新的生产模式的出现 我们所处的社会已经逐渐变成了被称为 知识型 的社会 这种变革
的鲜明特点是范围广 速度快 因此 世界高等教育在这种宏观背景之下 高等学校正面临




所高等学校始终成为自由探索的场所 始终在社会上发挥创造 思考及批评作用 没有这两
条原则是不行的 虽然国家可以而且应当起到促进及制定规章制度的作用 但应当提倡高等
院校自治 同时 整个社会 经济环境也迫使高等院校与国家和其他社会部门建立联系并
承认他们应向社会负责 1998 年联合国教科文组织在巴黎召开了世界高等教育会议 其中
有两份文件分别题为 21 世纪的高等教育 展望和行动世界宣言 及 高等教育改革与发
展的优先行动框架 都明确地强调 高等学校 享有作为自己的权利和义务的充分的学术
自由和自主权 同时对社会尽职尽责 国家及政府 议会和其他决策部门应 提供和确保
行使学术自由和学校自主权的必要条件 以使高等院校及从事高等教育和研究的个人能够履
行其对社会承担的义务 1 
在我国 近代大学的设立始于清末 由封建王朝清政府举办与管理 高等学校无自主权
可言 民国时期曾有过一点微澜细浪 但终究不成气候 建国后 我国关于扩大高等学校办
学自主权的问题 一直困扰着学校行政管理部门和高等学校 改革开放以来 尤其是从社会
主义计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变过程中 使得情况发生了不少渐进性的变
化 意义重大的是 1998 年 中华人民共和国高等教育法 以法律的形式 规定了高等学校
在招生计划 专业设置 教学与科研经费等方面的自主权力 与此同时 我们对于高等学校




此外 此研究的意义和目的还体现在 可以加深理解和丰富高等教育学 高等教育管理
学的基本原理 可以从历史和现实的研究中把握与深化高等教育基本规律 尤其是高等教育
的外部关系规律理论 在一定程度上 有助于进一步理解和分析 中华人民共和国高等教育




约翰.范德格拉夫在 1978 年时曾经说过 过去的十年 是高等教育变革的十年 其间
出版的论战性的学术著作卷帙浩繁 喧嚷不止 然而却很少直接涉及权力问题 2借用此句
                                                 
1 本处提及的三份联合国教科文组织文件 作者在搜集资料过程中拥有 因不是正式出版物 故无法列出
出版单位等注释所规范的内容 下同  
2 约翰 范德格拉夫 学术权力 七国高等教育管理体制比较 王承绪主编 浙江教育出版社 1989













式 可以说 过去的十年 也可以说是二十年 是我国高等教育变革的十年 在此期间发
表 出版的高等教育研究论文 专著车载斗量 热闹不凡 然而关于高等学校办学自主权问
题的研究却是既普遍又零散  
之所以说这一方面的研究普遍 是因为在中外许多文献上多有涉及 例如 在国外方面
联合国教育 科学及文化组织 1995 年出台的 关于高等教育的变革与发展的政策性文件
1998 年出台的 世界高等教育宣言 美国学者约翰‧S�布鲁贝克的著作 高等教育哲学
伯顿‧R�克拉克的著作 高等教育系统 学术组织的跨国研究 高等教育新论 多
学科的研究 和 学术权力 七国高等教育管理体制比较 克拉克‧克尔的著作 大学
的功用 S�E�佛罗斯特的著作 西方教育的历史和哲学基础 英国学者阿什比的著作 科
技发达时代的大学教育 博伊德和金合著的 西方教育史 在国内方面 曹孚的著作 西
方教育史 蔡克勇的著作 高等教育简史 曹孚 滕大春 吴式颖和姜文闵合著的 外国
古代教育史 陈孝彬主编的 外国教育管理史 贺国庆的著作 德国和美国大学发达史
国家教育发展研究中心编的 发达国家教育改革的动向和趋势 第 1 6 集 原国家教委
建设有中国特色的社会主义高等教育理论研究课题组 编的 建设有中国特色社会主义高
等教育理论研究 第 1 3 集 徐辉的著作 高等教育发展的新阶段 论大学与工业的
关系 市场经济与中国高等教育体制问题 忻福良主编的 各国高等教育立法 林正范
编著的 自主管理与管理效率 香港高等教育管理体制 厦门大学高等教育科学研究所
编纂的 两岸大学教育学术研讨会论文集 等等 上述中外文献都或多或少地涉及了高等
学校办学自主权的有关问题  
此外 值得一提的是 北京大学高等教育科学研究所陈洪捷的博士学位论文 德国古典
大学观及其对中国的影响 1998 年 厦门大学高等教育科学研究所张德祥的博士学位论
文 高等学校的学术权力和行政权力 1997 年 北京师范大学施晓光的博士学位论文 美
国大学思想论纲 19 世纪中叶到 20 世纪后叶 1998 年 厦门大学高等教育科学研究所
赵婷婷的博士学位论文 论大学理想与社会现实需要的矛盾 1999 年 华中理工大学柳
建乔的硕士学位论文 我国高等教育活动中大学与政府权力的研究 沈阳师范学院唐卫民
的硕士学位论文 西方大学自治的理论分析与比较研究 1996 年 厦门大学高等教育科
学研究所周蕾的硕士学位论文 香港高等教育政策研究 1998 年 等等 这些学位论文
也都程度不一地触及 论述了有关高等学校办学自主权的相关因素 具有较高的研究参考价
值  
之所以说这一方面研究零散 是因为学术界缺乏相应的专门系统的论著出版  
就我国高等学校办学自主权这一命题而言 过去所谈所论多是在 中华人民共和国高等
教育法 出台之前 侧重于探讨高等学校办学自主权的必然性和应具有哪些自主权 而且有
关探讨多为局部性的 片断式的 本研究的新意和突破之处 集中反映在研究的视点贯穿 中
华人民共和国高等教育法 出台前后 分析相关概念的涵义与特征 着重研究高等学校办学
自主权的核心问题 高等学校与政府 社会的关系 并就高等学校办学自主权的自律 中

















是本研究的两个切入点 又构成本研究的两大支柱  




基本线索和主题 着重研究其核心问题 政府与高等学校的关系 社会与高等学校的关系以
及政府 社会与高等学校三者之间的关系 这也是本论文的研究重点  




学 高等教育管理学 兼用有关法学 社会学 政治学等理论原理进行研究 具体方法有





其二是有关管理理论 主要是科层组织理论  
一 质言之 政府 社会和高等学校三者之间的关系 是高等学校办学自主权的核心
问题 这一核心问题的要点在于高等学校拥有和行使办学自主权既是相对于政府 社会而言
又必须以处理好与政府 社会的关系为前提条件 教育的外部关系规律理论正是关于教育与
社会关系的规律 因此它成为本研究的重要理论依据之一  
笔者曾以 教育基本规律 争论与结论 为题 专门对教育外部关系规律进行了研讨
现将有关的主要内容摘录如下 3 
教育的外部关系规律 的简明表达就是 教育必须与社会发展相适应 具体一点地
说 就是教育要受社会的经济 政治 文化所制约 并对经济 政治 文化的发展起作用  
潘懋元教授关于 教育外部关系规律 理论的提出与阐释被广大高教理论界同行接受并
引用 同时受到教育实际工作者的极大欢迎 影响颇深  
琴有更张之义 瑟无胶柱之理 但是 对于这一 教育外部关系规律 理论是否确
切 学术界有不同看法 间有争议 对此 潘懋元教授和程少堂 程少波等学者在有关文章
中进行了辨析和反驳 这些辨析和反驳 归纳起来有以下两点  
第一 就语义学和严格的科学意义而言 内部 与 内在 外部 与 外在 这两
组的各组概念并非同一概念 不可混用与混淆 无论在中国还是在英国的权威词 辞 典
                                                 
3 参见李泽彧 教育基本规律 争论与结论 高教研究与探索 南京大学学报哲社版专辑 1998 年第













都将各组的概念区分界定得十分清楚明白 内部 被定义为 某一范围内 内在 则被
定义为 事物本身所固有的 本质上的 外部 及 外在 则正好与对应的 内部 与 内
在 的定义相反 换言之 内部 与 外部 表示空间范围的概念 内在 与 外在 表
示与现象相对的本质的概念 重要的是要实事求是地承认 内部联系中既包含内在联系 本
质联系 又包含外在联系 非本质联系 同理 外部联系中既包含外在联系 非本质联系
又包含内在联系 本质联系 规律性联系与非规律性联系的区别 实质在于内在联系与外
在联系的区别 并非内部联系与外部联系的区别 教育外部关系规律 说不能与 教育外
在联系 问题等量齐观 教育外部关系规律 说蕴涵教育外部关系中的内在联系 批评者
和反批评者的立论谁 不科学 难道不是很明白的吗  
第二 从系统论来看 系统与系统之间 究竟是否存在相对与本系统而言是外部的 同
时也是本质的联系呢 换言之 是否存在本系统与他系统之间的关系的规律呢 列宁说过
规律就是关系 规律是 本质的关系或本质之间的关系 4 请注意 规律既有 本质的
关系 之规律 还要有 本质之间的关系 之规律 即此事物与彼事物之间有着内在的必
然联系 要言之 教育外部关系规律 之 外部 涉及的是范围 系统的外部 教育外部
关系规律 阐明的正是教育系统与本系统之外的政治 经济 文化等系统之间所存在的 本
质之间的关系 它正确地反映了教育内部与外部不同空间范围的客观规律的宏观种类 这




易发现而已 作为教育哲学的教育基本规律学说 从一开始的表述比较粗糙 到现在的表述
较为准确 精当 经过不断研究 内容越来越丰满 这一理论经过争鸣 真理越辨越明




二 权利是公民或法人依法行使的权力和享受的利益 权力是权利的重要内容 权力
包含两层含义 一是政治上的强制力量 二是职责范围内的支配力量 一般而言 就权力的
性质来看 高等学校的权力主要包括行政权力和学术权力这两种类型 前者在与后者目标一
致的前提下 往往是后者实现的基础条件 现代社会的行政权力 表现为强烈的科层化特征
科层化的权力属于规定的权力 又被称为制度化的权力 离开法定的权力或制度化的权力
高等学校办学自主权之 权利 便无从谈起 因此 科层组织理论成为本研究的另一重要理
论依据  
在 20 世纪中 西方管理理论随着社会政治经济和科学技术的发展而发展 从而形成所
谓 管理思想的丛林 的百花齐放的繁荣局面 除了科学管理学说和人际关系学说之外 二
战后德国著名法学家和社会学家马克斯 韦伯 Max Weber 提出的科层组织学说 对西方
                                                 















导两种 而在现代社会中 由于科技革命导致分工细化和管理复杂化 这就有必要发展控制
工作的综合机构 创造沟通和协调的系统 确定管理者及其下属的行为准则 这种由专业人
员管理 强调等级线性权力结构和规定制度的 科层组织 取代过去的管理形式 正是现
代组织因应新形势新情况的必然反映与选择 科层组织能够提高工作效率 在精确性 稳定
性 纪律性和可靠性等方面 都大大优于以往的任何组织体系 他认为 充分发展的科层组
织较之其他组织 简直就是大机器生产与非机器生产方式之别 5 
尽管对韦伯的科层组织理论有种种不同的看法 但是科层组织理论对于教育管理产生了
实实在在的影响 西方许多国家在教育系统中建立了上下衔接又有明确分工的管理体系 国





多 呈树状化发展 上述两个理论依据 既是主要的理论依据 同时并非舍此无他的理论依
据 还必须说明的是 本研究在论述过程中 贯穿这两个理论的基本知识 而非机械地照搬
照套  
                                                 
5 H.H.Gerth &C.W. Mills, From Max Weber: Essays in Sociology, london: ROUTLEDGE and Kegan 
Paul.1948.p215 

















和发展的现实 提出的一个具有相对明确指向性的概念 它与西方学者提出的 学术自由
大学自治 概念 既有某种历史的继承性 又有不同的使用范围  
为了更加全面 准确地把握 高等学校办学自主权 这一概念的含义 就必须将 学术
自由 和 大学自治 与之摆在一起 进行辨析与界定  
从字面上来看 自由 自治 和 自主 意思相近 关于 自由 的解释是 第一
在法律规定的范围内 随自己意志活动的权利 第二 哲学上把人认识了事物发展的规律性
自觉地运用到实践中去 叫做自由 第三 不受拘束 不受限制 关于 自治 的解释是
民族 团体 地区等除受所隶属的国家 政府或上级单位领导外 对自己的事务行使一定的
权力 关于 自主 的解释最简明 自己做主 进一步看 自主的 主 包含有 主人
主动 主意 主见 和 主体 等意思 根据上述解释 一般而言 我们可以得出以
下笼统的定义  
所谓 学术自由 是指在法律规定的范围内 学术探索者随自己意志活动的权利  
所谓 大学自治 是指大学除了受所隶属的国家 政府或上级单位领导外 对大学的
事务行使一定的权力  
所谓 高等学校办学自主权 是指高等学校在办学方面具有主动权 能够自己做主  
在历史上和现实中 这三个概念各有其时代背景和实际含义 正如列宁曾经提出的 对
待社会科学问题 必须 不要忘记基本的历史联系 考察每个问题都要看某种现象在历史上
怎样产生 在发展中经过了哪些主要阶段 并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样









根据历史资料记载 学术自由滥殇于古希腊哲学家的思想与实践 例如 早在 2500 年
前 苏格拉底就曾明确提出 学者必须有权力探索一个论点到它可能引向的任何地方 苏
格拉底的学生柏拉图在雅典的阿加的米 academy 后被译为 学园 以及受业于柏拉图
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